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M  i  t  a u s c h e r  
T a s c h e n k a l e n d e r  
für 
I 8 3 7. 
Mitau, 
frei I. F. Stessenhagen und <5 o 6 iu 
Erklärung der Zeichen. 
G Der neue Mond. 
§> Da6 erste Viertel. 
@ Der volle Mond. 















s Abel. Seth 
K6U.45M.Ab. 13 
Gelind 14 
Von Josephs Flucht nach Egvpten, Matth. -. 
3 €5. n. C>. U. 3. >f$i mit) beiU'Cft, 15 
4 Methufala Leiter ^6 
5 Simeon Styl.M 
e H. 3 XvoiTige ^ 





9 Marcellinus © 9 II. 50 M. Ab. 21 
Von Jesu, da er 12 Jahr alt war, Luc.-. 
loi.S.n.Eplph.M Dienste 23 
"Hyginus m 23 
bei 5 >3 Hilarius å? 
»4 Felix i» Pinc. sts ff Couf. 26 
15 Maurus tianr iufr* 27 
16 Marcellus B. A Fortdauernd 28 
Von der Hochzeit zu Cana, Joh. 
17s.S.n.iLplph. <Z8U.SM.Ab. 29 
i8Prisca 
»g Pius 




tm sehr kalt. 30 
Ver- 31 
Detter Februar. 
M anderlich, 1 
m Schnee, 2 
M es wird * 3 
^ allmählig 4 
V. d. Aussatz, u. d.Hauptm. Knecht, Matt. s. 
=43.6.« . m m . 9 5  
25 Pauli Bck. Jg; gelinder. 6 
26Polycarpus S? Fastnackr. 7 
27 Chrysostom. 5# Stürmisch 8 
28CarolusMg. w# und 9 
29 Samuel M Sämee- 10 
30 Adelgund» M gestöber. 11 
Von dem Schifflein Jesu, Matth. ». 
314,6. n.<£pip^.D 11 U. 13M.M.12 
dFtfmtnr. 
1 Brigitta M 5?eftiger 13 
2 Mar. Llchrm.M Wini', 14 
3 Blasius mäßige Kalte. 15 
4Veronica ne« Bedeckter 16 
5 Agatha M Himmel, 17 
6 Dorothea M. etwas Schnee., 8 
Vom Unkraut unter dem Weizen, Matth. 13. 
75.S n.Lpipl). M Stürmisch. 19 
8 Salomon G 3 U. 58 M. Ab. so 
9 Apollonia <&? r Vcr- 21 
10 Renata s+s anderlich. 22 
11 Euphrosyna ate Heiter 23 
12Friedrich jfc «.strengkalte24 
izBenigna eS Nachte. 25 








-W Bedeckt 26 
- und 27 






Vom Saemann u. vielerlei)Aeker, Lue.». 
2iSexagcstma ig? Gelind. f 
^.6ts.a.9,SS: -
23SerenuS Heiter. 7 
24Matth.Ap. ^Veränderlich, 8 
ssVictorius Schnee 9 
26 Nestor <?p# und 10 
s7Formnarus Thau- u 
Jesus verkündiget fein Leiden, Lue. is. 
«8C>.uinquages. frk Wetter, is 
März. 
1 Albinus M Stürmisch, 13 
2 Fasin. Ho rat. f> 5 U. 43 35?. Söt. m 
3Aschcrni.Cun. HO; gelind. 15 
4Adrianus *6; Regen, 16 
5 Angelus m bedeckt, 17 









Von Jesu Verfolg, vom Teufel, Matth.». 
7 i.'3nvoc«ütt <t? Ctürniisch, 19 
8 CyprianuS Fvl.2lf.tr. u.XT.gl.so 
9 Francisca L? gelind. 21 
ioÄußr.O.uar. © 8 LI. 31 M. 93?. 22 
11 Jonas ä Etwas Frost 23 
12 Gregorius M. M und Schnee. 24 
13 Ernst M Bedeckt. 25 
?lm 1. März 
ist 
Sonn.Aufg. 6 tt lu­
ll Minuten. 
Sonnen 
Untergang 5 Uhr 47 Minuten. 
Tages Lange 11 Stunden 
33 Min. 
Vorn Cananaischen Weibe, Matth. 15. 
14 s.Remlnisc. M Gsrei n. 26 
15 Longinus Lch Veränderlich. 27 
16 Alexander M Schnee. 28 
17 Gertraud <F2U.52M.Ab. 29 
18 Gabriel M Gelind 30 
13Joseph M u stürmisch. 31 
Neuer April, 
sa Rupert Schlucket-, 1 
Jesus treibt einen Teufel aus, l'uc. n. 
si z.Ocull SS Regen 2 
22 PaulinusB. 52 u stürmisch. 3 
23 Gottfried Bedeckt. 4 
Aprilschein. 
24 Simon M. S 8 U. 55 M. M. 5 
Uns.Sonnenf. 
25 Mar. Der F. M Regen 6 
26 Dietrich ^ und Schnee. 7 
27 Gustav M Abwechselnd 8 
Von Abspeisung der -000 Mann, Joh.«. 
28 4. ti.<u«rc ifä heiter 9 
29 Eustasius M und bedeckt. 10 
30 Guido m86 ES wird j 1 





Do ii. 4 SOT. ött. 13 
M Bedeckt 14 
M und neblig. 15 









.å? Regen. 17 
S Windig ;= 
^ ioU. i^M.Ab 
^sichrb.Mondf. 
cW und 52i 
eM heiter. 22 
Vo» Jesu Einzug in Jerusalem, Matth.-i. 
11 K.palmsonnr.M Regen 23 
-2 Julius M und 24 
iz JustinuS m Wind. 25 
14 Antonia m Gewitter, 26 
15 Srundonerft. E 8U.32M.Ab.27 
1 b Chnvft-cytog M es' wird 28 
17 Rudolph ^kühl u. heiter. 29 
Von der Aufersteh. Jesu Christi, Marc. 16, 
i8H.O,rern ^ Regen 30 
Neuer May. 


























bis 24. die 
Osterwoche. 
21.9? a niens­
fest 3t)vo VlTc.j. der 
'Krtiferiii 31 letalis d v a Fe 0 -dovoiuno, 
und 
Namensfest 
3bvo 11. A. 
der Groß­
fürstin 
A t e x a n -Öra 
i F o I a t je wild. 
Jesus erscheint seinen Jüngern, Joh. so. 






M Windige, 7 
sehr rauhe 8 
HE Witterung, 9 
M bisweilen 10 
M Regen. 11 
Z>7N.i4M.Ab.is. 




7 U. 1 Min. 
TagesLä'ngc 
14 et, IM. 
Mau-
i Phil. u.Jac. Kühle 13 
Vom guten Hirten, Joh. 10. 
2 2. Hilf. Dom. <jg Pfingsten. 14 
3 Kreuz. Erfind. z»x Nachte, 15 
4FlorianuS heiter 16 
5 Gotthard und Mittags 17 
6 Benedicta oW warm. 18 
7Zuveiiali6 cU Regen u, kühl. 19 
8 Stanislaus @ 9 U, 3 M. M. 20 
lieber ein Kleines erfolgte Leiden, Joh. i«. 
9 z.Iubllare J& Heiter. 21 
10 Anastasia M Es wird 22 
11 Mamertus m allmalig 23 
12 Pankratius ^ recht warm. 24 
»3 Servatius Windig 25 
'4 Johanna SS und Regen. 26 
15 Sophia A1U.36M. M. 27 









i und kühl. =9 
> Etwas 31 
Neuer Junius. 
1 Gewitter. 1 
Regen. 2 
Brachschein. 
9tt. 19M.M. 3 
Von der rechten Vetkunst, Joh. is. 
23 5. Kogate Heiter. 4 
24 Esther KE ES wird sehr 5 
«S UrbanuS hS* warm, 6 
26 Eduard M Gewitter. 7 
27 Himelf. Chr. M Veränderlich. 8 
28 Wilhelm L- Heiter 9 
29 Maximinus und 10 
Verheißung des Heil. Geistes, Joh.,;. 
30 6. tevaubi K 12U.5M.Mitt.11 


























1 Nikodemus afe 
2 Niecphorus 6W 
3 Erasmus cM 
4 Quirin.UlricaZ.4 





Sendung des Heil. Geistes, Joh. 
6 pfingstsonnr. © 5 U. 27 90?. Ab.»8 
7 pfiugstmonr. M kühlcAbende. 19 
«Augusta 






ig; Wärme, 22 
^ Gewitter. 23 
Sg£'3ot).öX<UlfeV24 
Jesu Nachtgespräch mit Nicodemo, Joh. 3. j^ Crinttßtte E 7 U. 34 M. M. 25 
ElisauS Sehr heitere, 26 j=, 23dt M warme 27 
Roland <x$ und schöne 28 
i7Fionl.VvlkM.M Witterung. 29 
ikGctlaus M Veränderlich, 30 
Neuer Julius. 
19 Gervasius M warm. 
Nom reich. Mann u. arm. Lazaro, Luc.-e. 
so, S. II. Tritt. «„tS."». 
21 Abgarus •CS 
22 Carolina M 
23 Basilius. m 
24 Ioh.d.TauferM 







Vom großen Abendmahl, Luc. 14. 
27 2.t9. it. lErm. $*$ Gewitter 9 
28Leoll.Pabft A und 10 
29 per. it. Paul. $> 2 ti. 45 M. M. 1» 
30Otto cG Platzregen. 12 
Julius. 
i THeobaldus SW Ver- 13 
s Mar. Heims. M änderlich, 14 
3 Cornelius windig. 15 
Von» verlornen Schaaf, Luc. is. 
4 3. e. it.Cvm, »äg F , 16 
5 Anselmus ^ 17 
öAngustina ©ott, 26M. M, 18 
7 Demetrius ^ und 19 
8Kilianus S? trocken. 20 
9 Cyrillus S? Etwas 21 
10 7 Brüder Regen. 22 
Vom Splitter im Auge, Luc. e. 
11 4. S. n. Tri», tö Hundsr. Ans. 23 
is Heinrich ©3U.41M. 21b. 24 
13 Margaretha M Warm 25 
14 Bonaventura M und ruhig. 2G 
15 Apost. Theil. Sehr warm 27 
16August M und heiter. 28 
17 Alexius Meist recht 29 
Von Petri reichem Fischzuge, Luc. ?. 
185. S. n.Trin. «3* warm 30 
iL AlbanuS M bei heftigen 3> 
Neuer August. 
00 fffirt« (Bs Obstschein. 
aoeUfll? ^ i U. SSM.Ab. 
21 Daniel M Westwinden. 2 
22 Mar. Magd. Windig, 3 
szApvllonaris veränderlich, 4 
24 Christina a+s warm. 5 
Von der Pharisäer Gerechtigkeit, Matth, s. 







$*s Ruhige Luft, 7 
m die 8 
T  2 U . S 7 M .Ab. 9  
M Warme halt 10 
M an. 11 jpg Regen. 12 
August. 
Jesus speiset 4000 Mann, Marc.». 
1 7. S. it. Criit, M Sehr warm, 13 
2 Moses M stürmisch. 14 
zDominicus Gewitter 15 
4Aristarch © 7U. 14M.M. 16 
5 Oswald ^ bei 17 
6 <Lhr. verkl. sehr warmer 18 
7 Afra ## Luft. 19 
Von den falschen Propheten, Matth. 7. 







MS es' kühlt sich 21 
im® ab. 22 
<S 2 U. 51M, M. 
Hundsr.Ende ^ 
M Regengüsse 24 
•Cg bei mäßiger 25 
HS« Warine. 26 
Vom ungerechten HauShalter, Luc. ie. 






m Wind 29 
<ü und Regen. 30 
Herbscschein. 
5 U. 35M-M. 31 
Neuer September. 
^ Die Luft kühlt 1 
sich fehl- ab. 2 
Von der Zerstörung Jerusalems, Luc. 19, 
:-2 lo.S.itXrin. 35*$ Viel 











Vom bußfertigen Zöllner, Luc. -s. 
29 n.S.n.Trin. M Bedeckt, 10 
3» Benjamin jfo etwas 11 
























Nil-ola-j e 115 i t f d), 
u. Geburts-
ft'fr 3- 'Ä. H., Ö. Großfür­
stin d> l g a 
Hit'ola» jewna, 
w. a. Ritters. 









Am 1. Aug. 
Sonn.Aufg. 4 U. 21 Min. 
Sonn.Untg. 
7 U. 38 Mm. 
TagesLänge 






5S? Bedeckter 13 
G3U.3M.Ab. 14 
2 Hlmm-l. \l 
Vom Tauben und Stummen, Marc.?. 
5 12.6. n.Trm. 'DPE6 heitertsich 17 
6 Magnus 
7 Regina 







EdU. 29 M. Ab. 21 
neg Witterung. 22 
Herbst-T.u.N. ctl. 
Vom barmherzigen Samariter, Luc. 10. 
12 i3.S.n.Trm. m Stürmisch 24 
13 Amatus M und Regen. 25 
Mt'-Erbohmtg <£? Ruhige 26 
15 O.uar.Hedw. ^ Luft 27 
»LJsabella «E bei meist 28 
weinschein. 
17 Lambert G 9 U. 36 M. Ab. 29 
Neu Michael. 
18 Gottlob heiterem 30 















Vom Mammonsdienste, Matth, e. 
26 i5.6.n.Tnn. Die Luft kühlt 8 
27Judith sich sehr ab. 9 
s8Wenceslaus SS Beständiger 10 
LS Erzeng. Mich. s? Regen, 11 
































MR-'aen u kübl.lz 
^ o u / s o M M o r g . , ,  
w Sichtd. ttTon&f. 4 









Sohn zu Nain, Luc. ?. 
und Schnee. 16 
H Ver- 17 
anderlich. 18 
Die Warme 19 
MS* nimmt 20 
€ ii ILZoM.M.si 
Vom Wassersüchtigen» Luc. 1». 
ic> i 7.S.n.Trin. M- . wieder 








2^ Ull b 
1*3 stürmisch. 
-M - Schnee. 
Vom vornehmsten @cVot, Marth. 
^ _ Wmtcvfdicin. 
17 18.©.1tXftlt. © j it. 8 M. ZU'. 29 
„ Uns. SÄwcilf. is Ev. Lucas tifc 30 
19 Reform. Fest 9 '' 31 
Neuer November. 
soWendelinuS Å4 Nachtfrost, 
21 Ursula MhefrigcrWind. 2 
aa Cordula ^ Es nzird 3 
CevcriinlS M heiterer und 4 
Vom Gichtiiiilchlgeil, MaJtli. s. 
24 19>S.n.TrlN. M 3U.58 M.Ab. 5 
• 2 5  A d e l h e i d  £ 2  w a r m e r .  6  
-6 Amandus 52 Feiner 
27 Victoria ^ Regen, 
28Eim.11.Jud. WS» stets' 9 
Narcissus få? bedeckter 10 
30 Absalom Himmel. 11 
Vom hochzeitlichen Kleide, Mftttt). 
























Untergang 5 Uhr 
4L Minuten. 
TagesLänge 10 stunden 
33 Min. 
Aovember. 
1 Aller Heil. 





TNt Bedeckt, 13 
rnhig, 14 
weg feiner i5 
neg Regen, 16 
m milde 17 
m Luft. 18 
Von des Königs krankem Sohn^ Joh. 4. 
7 2i.S.it.Cvm, M Neblig, 19 
8 Claudius E 8U. 9M.M. 20 
gEnqelhard & sehr windig, 21 
10Mart. Lurher feiner 22 
Mart. Bisch. rfs Regen. 23 
2 2 Maximilian z5x Bedenkt, , .24 
13 EugemuS cW fcuch.t. 25 
Vom Schalksknechte, Matth. 1«. 
i4 22.6.it.Cvm. cG Es 
-SLeopold M wird Frost 
w 3 U- 95M.M 
-7 Hugo M bei heiterem 
-LAlphonsus' m Himmel. 
Neuer December. 
19 Elisabeth ^ Maßiger 1 
20 Edmund jfo Frost. 2 
Von der Zinse»»«»;«, Matth. 
23.6.ii.Ci-m. ^ Anhaltend 3 Todren feyer 










Jesu Einzug in Jerusalem, Matth. -» 
28 1. Advenr ?Wr EtwaS feucht 10 
29 Eberhard und gelinde. 11 






































neg Schnee 13 
Häg bet 14 
M ziemlicher 15 
m Kalte. 16 
Von den Zeichen des jüngsten Tages, Luc.si. 
5 2.2lt>vcttt & Sehr heiter 17 
6 Sr. Nikolaus «tz? und is 
7 Agathon scharfer Frost. >9 
8Mar. Empf. EsU.48M-M. 20 
9 Joachim rfs Schnee, 21 
ivHildebrand rvinr.Af.Rurz.T2s 
liDamastuö cG gelinde, 23 
Johannes sendet an Jesuin, Matth, u. 
12 3.Adveur _ eG Thauwetter. 24 
>3 Lucia. Ottilies H. «Lhriftrag. 25 
i4NicasiuS M Schnee 26 
«5 (Turnt. Abrah. S^attschem.^ 
>6Beata M bei Kalte 28 
17 Jeremias jft und etwas 29 
x8 Christoph Schneebahn. 30 
Vom Zeugniß Johannis, Joh 
i94.Advenr ^ Bedeckt 
20 Ignatius 




<sä< «tl'fUl 31 
1838 Januar. 





25 Weihnachren M Kalte. 
Von Simeon und Hanna, Luc. -. 
36 6. n.lVeil)». HA Veranderlich, 7 
27«Lv.Iol)annesM viel Schnee 8 
28lInsch.Rind.T.^? und 9 
29Ionarhan G8U.55M.Ab.il) 
Zc> David m ziemliche 11 




Sonn.Aufq. 8 Uhr " 
36 Minuten. 
Sonnen 





G e n e a l o g i e  
des Allerhöchsten Russi'schkaiftrlichen Hauses. 
N i k o l a i  d e r  E r s t e ,  K a i s e r  u n d  S e l b s t h e r r s c h e r  
aller Neuffen, regierender Herzog von Schleswig-
Holstein, unser Allergnädigster Monarch, geb. 1796 
den 25. Junius. Vermählt mit 
U n s e r e r  A l l e r g n ä d i g s t e n  K a i s e r i n  A l e x a n d r a  F e o d o «  
rowna, gebot nen Prinzessin von Preußen, geb. 1798 
den l. Julius. 
Deren Kinder: 
Thronfolger, Lesare witsch und Großfürst Aleran« 
d e r N i k o l a i e w i t sch, geb. 1818 den 17. April. 
Großfürst Konstantin Nikolajewitsch, geb. 
1827 den 9. September. 
Großfürst Nikolai Nikolajewitsch, geb. 1831 
den 27. Julius. 
Großmrst Michail Nikolajewitsch, geb. 1832 
den 13. Oktober. 
Großfürstin Maria Nikolajewna, geb. 1819 
den 6. August. 
Großfürstin Olga Nikolajewna, geb. 1822 den 
30. August. 
Großfürstin Alexandra Nikolajewna, geh. 
1825 den 12. Junius. 
Großfürst Michail Pawl o witsch, geb. 1798 dm 
28. Januar. Vermählt mit der 
Großfürstin Helena P a w l o w n a, gebornen Prin« 
Zessin von Würtemberg, geb. 1806 den 28. December. 
Deren Kinder: 
Großfürstin Maria Micha i low na, geb. 1823 
den 25. Februar. 
Großfürstin Elisabeth M i ch a i l o w » a, geb. 
1826 den l-i. May. 
Großfürstin Katharina Michailowna, geb. 
1827 den 16. August. 
Großfürstin Maria Pawlowna, geb. 1786 den 
4. Februar. Vermählt mit 
Seiner Königl. Hoheit, dem Großherzog von Sachsen« 
Weimar und Eisenach, Karl Frieder ich, geb. 1783 
den 22. Januar. 
Großfürstin Anna Pawlowna, geb. 1795 den 7. Ja­
nuar. Vermählt mit 
Seiner Könial. Hoheit, dem Kronprinzen der Nieder« 
l a n d e ,  W i l h e l m  F r i e d r i c h  G e o r g  L u d w i g ,  
geb. 1792 den 25. November. 
Ein königlicher Besuch in St. Denis. 
Die alte Gräfin Adhemar in Paris qiebt interessante 
Erinnerungen aus ihrem reiche» Leben heraus. Folgen-
des ist ein vikanres Pruchttiick aus der zweiten Lieferung 
ihrer Erinnerungen an Maria Slnroinekte, welche vor 
Kurzem in Paris ausgegeben wurden. 
röd) habe mir von Herrn von Mercy, erzählt 
die alte Dame, eine seltsame Anekdote in Bezug 
auf den König, die Königin und den Kaiser 
Joseph mittheilen lassen. Sie ist vom Jahre 1779/ 
als dieser Fürst naä) Paris gereist war. Ich will 
sie hier so wiederholen, wie ich sie gehört habe, 
ohne eine Verantwortlichkeit zu übernehmen, je-
doch bin ich von der Wahrhaftigkeit des edeln 
Gesandten überzeugt. 
Als der König Ludwig XVI. einst mit seinem 
Schwager plauderte, fragte er ihn, ob er St. 
Denis gesehen habe. Die Antwort war vernei-
ncnd. 
'.Und auch ich kenne nicht diese königliche 
Abtei," bemerkte Ludwig XV l. 
»Wie, mein Bruder, Sie haben nie den 
Mmsch gehegt, den Ort zu sehen, den Sie einst 
neben Ihren Vorfahren bewohnen werden?" 
v Das muß wahrlich nicht sehr lustig seyn," 
erwiederte der König mit Lachen. „Machen Sie 
sich dieses Vergnügen oft?" 
»Ich glaubte, daß Antoinette Sic von den 
Gebräuchen meiner Familie unterrichtet haben 
würde. Ja, Sire, die Fürsten meines Hauses 
steigen fleißig in die Gewölbe der Stephanskirche 
hinab; meine ehrwürdige Mutter zweimal in jedem Monate, und für mich ist es' ein Bedürf-
niß, ihrem Beispiele zu folgen." 
„In der That, mein Bruder, Sie machen 
mir Lust, in ihrer Gesellschaft nach St. Denis 
zu gehen, und dort eine Matelotte zu verspeisen. 
Wie sollen wir es aber anstellen? Was enthalten 
darüber die Register des GroßceremonienmeisterS 
von Frankreich? Hier ist Alles unwandelbaren 
Regeln unterworfen, und wenn die Könige sich 
in Versailles langweilen, so haben sie den'Trost, 
das Warum zu wissen. Wenn ich meinen Wunsch 
laut werden lasse, dieses Abentheuer zu bestehen, 
so werden sich überdies sogleich Ansprüche zwischen 
dem Großalmosenier und den Herren von St. 
Denis erheben, zwischen dem Oberstallmeister, 
dem Großmeister der Garderobe u. f. w. Man 
wird Memoires verfassen, sich beklagen, prvlesti-
ren, und während aller dieser Debatten werden 
Sie wegreisen." 
In der That, mein Bruder," rief der Kaiser 
aus, „Eure Majestät darf sich rühmen, einer 
glücklichen Unabhängigkeit zu genießen!" 
7? Dies," sagte die Königin, „sind die Fesseln, 
die ich hier in Versailles fand, und man wirft mir 
vor, daß ich sie erleichtern wollte! Ich hätte jedoch große Lust, Eure Majestäten nach St. Denis 
zu begleiten." 
„Wissen Sie, was wir thun wollen," sagte 
der Kaiser, „ alle drei um Mitternacht aufbrechen; 
eine lettre de cadiet muß früher an den Prior 
abgefertigt werden, damit er um diese Stunde 
Alles öffnen und beleuchten lasse, um es einer 
fremden Familie voll Stande zu zeigen." 
Der König und die Königin stimmten dem Ge-
danken des Kaisers bei, und Beide freuten sich, 
ihrer näheren Umgebung diesen kleinen Streich 
spielen zu können. 
Diese Unterhaltung, die sich unter solch' myste-
riöftm Gesichtspunkte darstellte, unterbrach ein 
wenig die gewöhnliche Monotonie. Es bedarf so 
wenig, um die Großen zu amüsiren; man darf 
sie nur aus dem eng beschriebenen Kreis ihrer offt= 
ciellen Vergnügungen heraustreten lassen. Ich 
hätte leicht das Ganze aus einer Frage der Köni-
gin errathen können: sie wollte nämlich wissen, 
ob ich St. Denis und seine Grüfte schon gesehen 
habe? Ich antwortete bejahend. Hierauf bat 
mich Ihre Majestät, ihr einige Aufschlüsse hier-
über zu geben, und war sehr erstaunt, als sie 
hörte, daß Herr von Turenne in jenen Gewölben 
neben Ludwig XIV. ruhe. 
„Ein Unterchan," sagte sie, „das ist doch 
seltsam." 
„ ES ist nicht der Einzige, Madame: der Eon-
netableDugueselin und Sancerre sind auch dahin 
gebracht worden." 
„ Sonst, das ist wohl möglich) aber in nnsem 
Tagen!" 
Als mein Wissen zu Ende war, hörte die Kö-
nigin mit Fragen auf. Einen Augeublick äußerte 
sie"den Wunsch, Frau von Guemenee mitzuneh-
men, aber sie unterließ es, als sie plötzlich die 
Laune ergriff, die Prinzessin von Lamballe dem 
erhabenen Trio beizugesellen. 
In der zur Abreise bestimmten Nacht erhob sich 
der König mit Hülfe seines ersten Kammerdieners, 
des trefflichen Thierry, denn man hatte die 
Seene des großen und kleinen Coucher's vorge-
schoben, und begab sich in guter Laune zur Köni-
gm, wo der Kaiser ihn schon erwartete. Frau 
von Lamballe blieb lange aus. Sie soll, wie ich 
später von Frau von Misery erfuhr, unaufhörliche 
Entschuldigungen hervorgebracht haben. Die 
Königin lachte darüber bis zu Thränen. Um 
ein Uhr des Morgens war man unterwegs; die 
Stallbedieuten, welche die Pilgrime erkannt, 
waren über die Maßen betroffen; um nicht 
durch Paris zu fahren, ging man über St. 
ClvUd, den BoulogNer Wald UNd den cliemin 
de la rcvolte. In St. Denis war Alles auf 
den Beinen. Die lettre de cachet, der Befehl, 
die Kirche und die Gewölbe zu erleuchten, ließen 
einen Theil der Wahrheit errathen; man mnth-
maßte, daß der Kaiser kommen würde; wer aber 
konnte glauben, daß ihn der König und die Köni-
gin begleiteten? Auch dachte Niemand daran. 
Der Prior, welcher sich freute, Joseph Ii. ken-
nen zu lernen, wollte seinerseits eine Rolle in die-
ftr wechselseitigen Mystifikation spielen. 
Ein Page, als Jokei verkleidet, sprengte her-
bei, um die Ankunft seiner Herrschaft zu melden. 
„Und ihr Name?" 
„Ich erinnere mich dessen nicht; sind Sie aber 
neugierig, ihn zu wissen, so fragen Sie sie selbst." 
Der Großprior und zwei Geistliche erschienen 
an der Thür,_ um die Fremden zu empfangen. 
Man ließ sie in einen Saal eintreten, wo Erfri­
schungen bereitet waren. Der König aß mit 
Appetit, der Kaiser nahm eine Tasse Kaffe. 
Nachdem der Großprior Ihre Majestäten er-
kannt hatte, führte er die erlauchte Gesellschaft 
in die Kirche. Er sagte, daß sie 337 Fuß in der 
Länge, 120 beim Kreuz in der Breite und 90 in 
derHöhe habe; daß sie seit der ersten Raee zu ver-
schiedenen Malen erbaut und zum letzten Male 
int dreizehnten Jahrhundert unter der Regierung 
des heiligen Ludwig aufgeführt worden sey; daß 
die wunderbar gemalten Fenster auch selbst am 
hellen Tage nur ein geheimnißvolles Dunkel im 
Innern der Kirche verbreiten, und daß man sich 
zu dieser nächtlichen Stunde, wo Alles nur mit 
Lampen und Girandolen unvollkommen beleuch-
tet, zur Melancholie und Meditation hingezogen 
fühle. 
Der Kaiser gab der Königin den Arm, Lud-
wig XVI. der Prinzessin von Lamballe, und alle 
vier, noch vor Kurzem so heiter gestimmt, wur-
den plötzlich von einer unbestimmten Trauer er-
griffen, die ihre Züge umwölkte; die Mönche gin-
gen voraus, und erklärten eintönig das Historische 
der Monumente an diesem prächtigen Orte. 
St. Denis besaß damals noch alle seine könkg-
lichen Schatze. Noch hatten Kirchenschänder dle-
scs Heiligthum des Todes nicht entweiht; die 
Füße stießen unaufhörlich auf berühmte Namen, 
die, wenn sie ausgesprochen wurden, mächtige 
Erinnerungen erweckten. Das Grab Hugo Ca-
pet'S zog die Blicke seines letzten Sprößlings auf 
sich. Wie verschieden war daS Schicksal dieser 
beiden Fürsten! Der Eine hatte eilte neue Dy­
nastie gestiftet, welche der Andere beschließen 
sollte; der Eine machte seine Feinde erzittern, 
der Andere konnte ihnen nur sein Haupt darrei-
chen; ein schrecklicher Kontrast, den Niemand in jenem Augenblicke errathen konnte, als der Un-
erschaffene, dessen Blick in die Zukunft taucht. 
Von allen Seiten fah man die Grabmaler 
von den Jnsignien der Souveränität umgeben 
und pomphafte Inschriften, welche noch allein 
den Glanz dieser kalten Asche ins Gedächtniß 
zurückriefen. 
Der Kaiser, der gewohnt war, die Katakom-
ben, wo seine Voreltern ruhten, zu durchstrei-
fett, blickte mit frischem Auge auf die Mausoleen 
der Merovinger, Carolinger und der Nachkom-
men von Hugo Capet. Aber Ludwig XVI. und 
Maria Antoinette konnten nicht, wie Joseph II., 
so ruhig an diesem feierlichen Orte bleiben. Sie 
näherten sich unwillkührlich Eines dem Andern, 
und schlichen so unruhig durch dieses Leichenfeld, 
dessen Reihen so gedrängt waren, und worin zwei 
von ihnen einst ihre Stelle finden sollten. 
Versenkt in ernste Betrachtungen, klang viel-
leicht eine geheimnißvolle Stimme vom Himmel 
diesem König, dieser Königin, dieser Fürstin von 
Lamballe, welche nicht volle zehn Jahre darauf 
so schrecklich enden sollten. 
Sie hörten kaum die Erklärungen des Priors, 
so sehr waren sie von ihren trüben Gedanken in 
Anspruch genommen. Dieser, der e6 bemerkte, 
glaubte diese strenge Lektion abkürzen zu müssen, 
und ging nun seinen Gästen voraus auf den Schatz 
der Kirche zu, als ihn der Kaiser beim Anblick 
einer offenen und beleuchteten Gruft am Aermel 
zog, und ihn fragte: 
„Wohin führt dieses Gewölbe?" 
..Zu den Grüften, wo die erhabenen Prinzen 
des Hauses Bourbon ruhen." 
„Hier also liegt Heinrich IV. und Ludwig 
XIV./4 rief der Kaiser; - mit Ihrer Erlaubniß, 
Sire, wollen wir hineingehen." 
Der König und die Königin, die sich vor den 
Neckereien des Kaisers fürchteten, folgten dem-
selben stillschweigend. Etwas am untern Ende 
der Stiege verschloß ihnen den Weg; es war 
etwas langes Schmales, das mit einem schwar-
zen Sammetteppich bedeckt war. Bei genauerer 
Betrachtung erblickte man, darauf gestickt, ein 
weißes Kreuz, in dessen Ecken das Wappen von 
Frankreich und Navarra, Thränen und Lilien, 
das doppelte L und die königliche Krone. Die 
Geistlichen mußten es aus dem Wege räumen, 
damit man vorbei konnte. 
„Was ist das?" fragte Ludwig XVI.; ohne 
die Wichtigkeit dieser Frage vorauszusehen. 
„ Der Sarg des Vorgängers Seiner jetzt glor-
reich regierenden Majestat." 
„Wie?" rief die Königin erbleichend. „Ist 
dies ein schicklicher Platz für unsere Vorfahren? " 
Die drei Geistlichen bedeckten sich mit der Ka-
puze, und knieten demüthig nieder. Die könig-
liche Familie genoß nicht mehr ihres Inkognito, 
und es trat eine Pause ein. Hierauf sagte der 
König: 
„Stehen Sie auf, meine Herren!" 
Der Prior gehorchte und wandte sich an die 
Königin: 
„Madame, cht feierlicher Gebrauch, der in 
der großen Etikette der Begräbnißfeierlichkeiten 
der Könige von Frankreich stattfindet, ist, daß 
der letztverstorbene Monarch an dem Fuße dieser 
Treppe verweile, bis fein Nachfolger ihn einholt 
und dann erst nimmt er den ihm bestimmten Platz 
ein. Sehen Sie hier diesen Leuchter; er trägt so 
viel Lampen, als der König bereits Jahre regiert 
hat. Man unterhalt sie bei Nacht und bei Tage, 
denn sie sollen nie verlöschen. Wenn sie jemals 
zu brennen aufhörten/ so würde dies ein großes 
Unglück bedeuten." 
Die Gäste hörten diese Erklärung nicht ohne 
geheimen Schauer; selbst der Kaiser empfand eine 
Bewegung, die er sich nicht erklären konnte. 
Seine Schwester/ sein Schwager und die Fürstin 
Lamballe knieten nieder und sagten das' De pro­
fan dis her, das die Uebrigen ihnen nachsprachen. 
In diesem Augenblick erhob sich in dem Ge-
Wölbe, ein ungestümer Wind, der zu dreien Ma-
len die Sargdecke emporhob und zwar das letzte 
Mal so heftig/ daß sie die meisten Lampen des 
mysteriösen Leuchters auslöschten; nur sieben-
zehnLampen blieben brennen/ und man 
war im Jahr 1779... - Alles stieß einen Schrei 
auS/ und die Königin warf sich an die Brust des 
Königs. 
„Wir wollen fort/" sagte der Kaiser lebhaft. 
Die Prinzessin von Lamballe lag in Ohnmacht. 
Der König wandte sich nun mit einer edlen Festig-
keit an den Prior: 
„Mein Vater/" sagte er, „ich kann nicht fort 
von hier/ ohne auf dem Grabe meiner Vorfahren 
gebetet zu haben. Ein reiner Zufall kann für 
ächte Christen, welche keinen Aberglauben kennen/ 
nicht als Weissagung gelten; öffnen Sie mir da-
her die Pforte der Gruft/ wo Heinrich IV. und 
Ludwig xiv. mich erwarten." 
„Sie werden ohne mich nicht hingehen, Sire," 
sagte die Königin mit Wärme. „ Meine Pflicht 
und mein Recht erheischen es, mich nie von Eurer 
Majestät zu trennen." 
Der Prior ging voraus und gelangte an die 
Stelle, wo vor Kurzem eine Arbeit unternom-
men wurde/ um die zu sehr gedrängten Reihen 
zu lichten. Der Ort, welcher der königlichen 
Linie der Bourbons zum Begräbmß diente/ be­
stand zu jener Zeit aus zwei Gewölben. Lud-
wig XII. ließ das erstere für seine zweite Gemah-
Ii« / Anna von Bretagne, anlegen. Bald war 
es aber zu eng, und im Jahr 1653 konnte man 
dort schon nicht mehr den Leichnam der Königin 
Maria Theresia von Oestreich beisetzen. Nun 
wurde ein kühnes und schwieriges Werk unter-
nommen. Man grub unter dem Grund der Kirche 
eine Gruft von neun Toisen Länge und zehn und 
einer halben Toise in der Breite. Diese hing 
durch einen Korridor mit dem alten Gewölbe 
zusammen. Nun ließ man in dem ersten Ge-
wölbe nur den Sarg von Ludwig XIV. Alle 
übrigen / sieben und dreißig an der Zahl/ wur-
den in der neuen Gruft beigesetzt/ wo man sie 
auf Eisenstangen/ drei Fuß hoch vom Boden, 
hinstellte. Nach diesem geheiligten Ort begaben 
sich der König und die Königin von Frankreich 
unter Vortretung des Geistlichen; Sie aber gin-
gen nur allein hinein — Sie blieben dort eine 
halbe Stunde, und als sie heraustraten/ zeigten 
ihre Mienen Entsetzen. Was sie gesehen? was 
sich zugetragen? Niemand wagte eS/ sie darum 
zu befragen/ weder der Kaiser, noch die Fürstin 
von Lamballe. Historisch ist es, daß sie sich be-
eilten, dieses schreckliche Heiligthum zu verlassen, 
und daß sie selbst den Schatz der Kirche nicht mehr 
sehen wollten. Die Rückfahrt nach Versailles 
war schnell und die Unterhaltung stockte während 
derselben. 
Wie oft während der Gefangenschaft Ihrer Ma-jestäten und seit ihrem blutigen Ende habe ich 
mich dieser verhängnißvollen Anekdote erinnert! 
Der Kaiser erzählte sie Wort für Wort seinem 
Gesandten, der die Güte hatte, mich in das 
Vertrauen zu ziehen. 
A  n  z e  k  g  e  
der ankommenden Posten bey demKurlandischen 
Gouvernements-Postkomptoir zu Mitau 
bey gutem Wege. 
Die schwere Post aus St. Petersburg Montags und 
Frevtags Morgens. 
Die leichte Post aus St. Petersburg Montags und 
Freutags Abends. 
Die Ertravost aus St. Petersburg Montags und 
Frevtags um Mitternacht. 
Die Post aus de», Auslande Sonnabends, Mo«« 
tags und Donnerstags ZU>endS. 
D«e Post aus Wilna Dienstags, Sonnabends und 
Sonntags Morgens. 
Die Post aus Schauten Dienstags und Freytags 
Morgens. 
Die Post aus Memel, Polangen, Libau, Windau, 
Goldingen, Schrunden und Frauenburg Dienstags und 
Freytags Morgens. 
Die Post aus Tuckum und Bauske Sonntags und 
Donnerstags Abends. 
Die Briefe auö Jakobstadt und Friedrichstadt gehen 
mit de» Posten aus St. Petersburg ein. 
Zeit der Annahme der Korrespondenz bey dem 
Kurlandischen Gouvernements-Postkomptoir 
zu Mitau. 
Montags und Donnerstags, Vormittags von 7 bis 12 Uhr, Paarschafte», Dokumente, rekommandirte Briefe 
und Werthväckchen nach den, ganzen Reiche. 
Zu eben derselben Zeit die Privat- und Kronskor-
resvonden; nach Sr. Petersburg Riga und den nordli« 
che» Gouvernements, nach Jakobstadt und Friedrich« 
stadt. 
Nach dein Auslande, Kurland, Lithauen und den 
westlichen Gouvernements Montags und Freytags, Vor-
mittags von 7 bis 12 Uhr. 
Der Mitausche Wochenfuhrmann fährt 
n a c h  R i g a :  S o n n t a g s  u .  M i t t w o c h s  u m  4  U h r  N a c h «  
mittags, und kommt Dienstags u. Freytags retour, 
nach Libau: Freytags um 12 Uhr Mittags, u. kommt 
Donnerstags Nachmittags retour. 
Der Druck wird unter den gesetzlichen Bedingungen ge-
stattet. Riga, am 10. December 1836. 
Dr. C. E. Napiersky < Censor. 
